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1.- CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 
1.1- Concepto 
Uno de los fines principales de la estética y de la cosmética es favorecer el aspecto de la piel con medidas 
externas adecuadas. El aspecto externo que presenta la piel nos aporta importantes datos, no sólo de las 
modificaciones o alteraciones que pueda sufrir, sino también del tipo de vida de las personas (fumadora, 
estreñimiento, problemas circulatorios...) e incluso de las enfermedades que parecen. 
La piel es el órgano de revestimiento del cuerpo. Es el órgano de mayor peso en el ser humano (de 3 a 3,5 
kilogramos en un individuo adulto) y es también el más extenso (entre 1, 5 y 2 m2 en un adulto de talla 
mediana). 
Es una membrana elástica flexible, más fina en los labios y en las párpados en tanto que en las palmas de las 
manos y las plantas de los pies, tan utilizadas, tiene su máximo grosor. La fricción y la presión tienden e 
incrementar el grosor de la piel y la intemperie en la corte. El frío la contrae, el calor la relaja. 
Es la frontera del organismo con el exterior, no es simplemente una envoltura que recubre nuestro cuerpo. 
La piel no sólo separa al individuo del mundo exterior, sino que lo comunica con él. No se trata de una simple 
capa del recubrimiento estético sino que es un sistema bien organizado y en constante renovación. 
 
1.2- Características y propiedades 
- Se organiza en capas: la más superficial, delgada y muy celular, epidermis. La segunda, subyacente a la 
anterior, dermis. Mucho más gruesa y fibrosa, está constante constituida por un tejido conectivo diferenciado 
atravesado por numerosos vasos y nervios.  
En ella se implantan los anejos cutáneos: glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, eucrinas y apocrinas, 
pelos y uñas. 
La dermis continúa hacia la profundidad con un tejido conectivo laxo, que conecta con las formaciones 
anatómicas subyacentes y se denomina tejido subcutáneo graso o hipodermis 
- Microrrelieve cutáneo: la superficie de la piel no es lisa y se observa en ella ciertas irregularidades, como 
eminencias, depresiones, pliegues, orificios y surcos. Con un microscopio, la piel se asemeja a un embaldosado 
con surcos que se entrecruzan en puntos que generalmente desembocan en los conductos pilosebáceos y 
sudoríparos. 
Estos dibujos geométricos están asociados a la organización de la dermis papilar y a las tensiones originadas 
por la distribución de las fibras. 
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La función de este microrrelieve cutáneo es actuar como una reserva de tejido para la epidermis que es muy 
poco elástica y, de otro modo, sería incapaz de hacer frente a las tracciones a las que puede ser sometida 
(especialmente en pliegues de flexión). 
- Propiedades mecánicas de la piel:  
 Elasticidad y distensibilidad: el estrato córneo por su integridad y la dermis debido a la calidad y 
disposición de sus fibras (en disposición tridimensional y agrupadas en haces) son las responsables de 
estas propiedades. (De esta propiedad se altera, se puede producir ruptura de las fibras (estrías). El 
estrato córneo es sensible al grado de humedad relativa de la atmósfera, por debajo del 70% la ruptura 
tras un estiramiento es más fácil; cuando la humedad es alta,  la resistencia al estiramiento es menor 
(sensación de tirantez,  piel seca). 
 Resistencia: está relacionada con la coraza que ejercen las células del estrato córneo frente a 
traumatismos, por ejemplo fricción sometida por la planta del pie. La defensa del estrato córneo frente 
a la fricción se ve disminuida cuando hay un aumento de la hidratación y aumenta con la subida de la 
secreción sebácea. 
 Flora cutánea: son diversos microorganismos que colonizan la piel. Se pueden distinguir: 
 - Flora  llamada resistente: microorganismos saprófitos, están de manera  natural. 
 - Flora transitoria:  pueden variar según el medio ambiente, son huéspedes  accidentales. Su 
supervivencia en el tejido cutáneo es reducida y temporal. Se  les denomina gérmenes patógenos o 
contaminantes. 
 Es primordial  conservar la flora cutánea residente en buen estado, porque  representa la mejor 
garantía  frente a la colonización de gérmenes  contaminantes.  
 
2.- ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
2.1- Epidermis  
2.1.1- Concepto  
Es la capa más externa de la piel. Constara del “squanis epithelium  estratificado " que forma la cobertura 
protectora de la verdadera piel. "squanis" significa: hecho de células aplanadas y "epithelium" significa 
sustancias celular de la piel. 
Todas estas células son producidas por mitosis, en el que ciertas células se dividen continuamente en 
mitades que crecen convirtiéndose en células del pleno tamaño. 
Limita inmediatamente por debajo con la dermis mediante la membrana basal a la cual se encuentra 
firmemente adherida. 
 Posee abundantes células y escasa sustancia intercelular. No tiene irrigación (por difusión de la dermis). 
Desde el punto de vista embriológico, procede del ectodermo por invaginación se originan los anexos 
cutáneos: glándulas sebáceas, sudoríparas, pelos y uñas. 
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2.1.2- Células 
- Las células epiteliales o queratinocitos (90%): son las células características cuya misión reside en elaborar 
una barrera protectora constituida por la proteína queratina. 
Constituye un epitelio estratificado. Su función esencial es fabricar queratina que llena las células superiores 
para formar una capa córnea. 
- Melanocitos (5%): su función es la producción de melaninas (transferida a los queratinocitos), pigmentos. 
Son de origen nervioso, con prolongaciones dendríticas (que se extienden entre los estratos próximos). Entre 
los queratinocitos en las capas más profundas. 
Poseen unas estructuras que los mantienen fijos, no ascienden. 
- Células de Langerhans: con función inmunológica (3-5%), informando continuamente de las sustancias 
extrañas que rodean al individuo. Participa en el inicio de las relaciones de hipersensibilidad por contacto y en 
la regulación de la diferenciación epidémica. 
Son células con prolongaciones dendríticas, móviles, repartidas regularmente en capas basales, granulosas, 
principalmente espinosa. También en el folículo penoso, nivel de la vaina externa en las glándulas sebáceas y 
sus conductos e incluso en la glándula sudorípara apocrina. 
- Células de Merkel (0,1%) : actúan como receptores del contacto. Se sitúan entre los queratinocitos basales 
y forman unas estructuras especializadas denominadas discos táctiles o cúpulas del tacto. 
 
2.1.3- Uniones y cohesión en la epidermis  
Las células de la epidermis están íntimamente conexionadas, formando una estructura compacta, que actúa 
a modo de barrera. Para mantener esta barrera son necesarios mecanismos de etc.. 
Desmosomas: cohesión entre los citoplasmas de dos células vecinas (queratinocitos) mediante los 
tonofilamentos-desmosomas. Continuamente se desintegran permitiendo la descamación. 
Hemidesmosomas : igual que el anterior pero facilita la cohesión de células con membrana basal. 
Cemento intercelular: es la cohesión entre queratinocitos en las capas granulosa y córnea también 
intervienen los lípidos cementantes, constituidos fundamentalmente por ceramidas, elaborados a partir de los 
corpúsculos de Odland. Se vierte a los espacios intercelulares  en el paso del estrato granuloso al córneo. 
 
2.1.4- Estratos de la epidermis  
Las capas celulares de la epidermis representan un estadío evolutivo de los sucesos que se inician en lo más 
profundo de la epidermis. 
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Estrato basal o germinativo. Es la capa más profunda constituida por una sola capa de células poligonales 
con gran capacidad mitótica. Implantada sobre la membrana basal. 
En este estrato se encuentran intercalados los melanocitos en una proporción respecto a los queratinocitos 
de 1 a 10. 
Estrato espinoso o de Malpighi: justo por encima del anterior. Son células poligonales y constituyen un 
mosaico de cinco a diez capas de espesor. Se aplanan y pierden su humedad según suben a la superficie. 
Estrato granuloso: formado por dos o tres filas de células aplanadas sobre la capa espinosa. Se caracteriza 
por la presencia de gránulos intracelulares de queratohialina, que participan en el proceso de queratinización.  
Sufren importantes cambios que les lleva a distribuir sus estructuras vitales (núcleo, R. E., mitocondrias...) en 
el paso a corneocitos. Se verán repletas de tonofilamentos con una membrana plasmática gruesa. 
Algunos histólogos consideran el estrato lúcido como una subdivisión del granuloso. Sólo es evidente en la 
piel gruesa de palmas y plantas de manos y pies. Se sitúa entre el córneo y el granuloso. 
Estrato córneo: Capa más superficial, las células están muertas, sin núcleo, ni orgánulos, llenos de queratina. 
En constante descamación.  
Su membrana citoplasmática está engrosada y cubierta por glucolípidos. Los desmosomas son sustancias por 
corneodesmosomas que desaparecen en los estratos más superficiales (descamación) 
 
2.1.5- Fisiología 
Renovación celular: el tiempo de renovación de la epidermis normal es de 39 días. En términos simétricos la 
epidermis se puede  dividir  en: 
- Compartimento proliferativo: las células se dividen en un ciclo de 13 días. Compartimento diferenciativo: 
las células maduran  y se transforman en 12 días. 
- Compartimento cornificado: en el estrato córneo el tiempo de tránsito es aproximadamente de 14 días. 
El ritmo de la actividad mitótica (ritmo circadiano) tiene un máximo de 22 horas. 
Los peeling por ejemplo, son tratamientos estéticos que aceleran el ritmo de renovación celular, eliminando 
las células muertas del estrato córneo se estimula directamente la mitosis. La epidermis trata de compensar la 
pérdida celular. 
Queratogénesis y procesos de queratinización: es un proceso de diferenciación celular que termina con la 
formación de los corneocitos. 
La queratinización epidérmica comprende 2 fenómenos.  
Migración: la célula madre (D) de la capa germinativa se duplica por mitosis dando dos hijas; una permanece 
en su lugar (G1) y vuelve a dividirse; la otra (D 1) comienza a descender. Esta célula (D1) no se    lo más e inicia 
una migración vertical en el curso de la cual llegará a diferenciarse.  
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Diferenciación: durante su migración vertical la célula sufre cambios: 
- Morfológicos: pérdida de humedad, órgano los. De forma cúbica a aplanada. 
- Síntesis de queratina: a medida que las células van ascendiendo, se obtienen tonofilamentos, precursores 
de la queratina, que se agruparán en tonofibrillas, aglutinadas por un cemento interfibrilar elaborado a partir 
de los gránulos de queratohialina. Los gránulos de queratohialina son ricos en una proteína denominada 
profilagrina que posteriormente se transforma en filagrina que posee la función de ordenar y agrupar los 
filamentos intermedios de la queratina. 
 La queratina es una proteína formada por gran número de ácidos ricos en azufre (cistina), unidos entre sí 
por enlaces peptídicos, de hidrógeno y reforzados por puentes disulfuro, que constituyen largas cadenas 
helicoidales. Varias cadenas polipeptídicas se enrollan en forma de hélice y constituyen un filamento de 
queratina. 
Desde el punto de vista morfológico se pueden distinguir dos tipos de queratina: 
- Blanda: piel y vainas epiteliales del pelo. Descama. Con queratohialina y mayor azufre (0,3 - 1%) en la 
matriz. 
- Dura, compacta: pelo y uñas. No descama, crece continuamente. Sin queratohialina.  α-queratina con 
mayor azufre en la matriz, hasta un 5%. 
- Descamación: proceso de eliminación de células córneas superiores como consecuencia de la renovación 
epidémica. 
- Melanogénesis: proceso de fabricación y distribución de la melanina en la epidermis. La melanina es 
pigmento endógeno de protección y coloración de la piel y se sintetiza en unas células especializadas 
denominadas melanocitos. Los melanocitos se pueden considerar auténticos unicelulares. Estas células son 
bastante activas, ante un estímulo adecuado (factores hormonales, radiación UV., la temperatura, métodos 
pesados...) sintetizan melanina y la transfieren a los queratinocitos en vesículas especializadas (melanosoma) 
mediante las pseudópodas con formas  dendríticas. Los queratinocitos serán los encargados de transportarla y 
destruirla. Se cree que los 36 queratinocitos asociados a cada unidad melano-epidémica fagocitan los extremos 
de las dendritas y por tanto los melanosomas. Además se tiñe el líquido intersticial. 
Las melaninas se sintetizan a partir del aminoácido tiroxina por la acción de las tirosinasas ( muchos tipos 
diferentes) una encima, mediante reacciones químicas encadenadas (oxidación, hidroxilación, descarboxilación 
y/o incorporación de cisteína). Este proceso ocurre en los melanosomas. 
La tiroxina se sintetiza en el retículo endoplasmático, pasa al aparato de Golgi donde es incluida en una 
vesícula: melanosoma. Al principio es una vesícula incolora con micro vesículas de tiroxina, redondo, luego 
pasar ser ovoide y se activa la tiroxinasa, hasta un melanosoma maduro totalmente melanizado, opacó al 
microscopio. 
El número de melanocitos es aproximadamente, el mismo en el ser humano. La coloración epidémica 
dependerá de la forma, tamaño del melanosoma  y actividad ,,,,,,de los melanocitos. 
Las distintas coloraciones que se obtienen en la piel son por el efecto de: 
- la melanina (determinada genéticamente) coloración parda. 
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- Contenido en pigmentos caroténicos (coloración amarillenta) de la grasa subcutánea. 
- La hemoglobina oxidada (roja) y reducida (azul). Grado de oxigenación. 
- La queratina: color amarillento en pieles muy queratinizadas. 
- La existencia de otros pigmentos, como los biliares en la sangre. 
 
2.2- La dermis 
2.2.1- Metabolismo basal 
Unión dermoepidémica. Además de mantener la adherencia entre la dermis y la epidermis, regula los 
mecanismos de permeabilidad entre ambos tejidos. A través de ella pasarán agua, electrolitos y elementos 
metabólicos (nutrientes) a las células epidérmicas sin vascularizar. 
Su estructura ondulada, con crestas y papilas, produce un efecto de unión en cremallera. 
Recientemente se ha descubierto que participa en la cicatrización de heridas, enviando mensajes a los 
queranocitos para que proliferen. 
2.2.2- Dermis 
Está formada por tejido conjuntivo de origen mesodérmico, cuya función es dar fortaleza y elasticidad a la 
piel. En ellas se encuentran implantados los anexos cutáneos y circulan los vasos sanguíneos y linfáticos, 
además de localizarse los receptores sensoriales de la piel. 
a) Estructura general. Desde el punto de vista morfológico y funcional se puede dividir en : 
- Dermis papilar: forma crestas en su unión dermoepidérmica, por ello hay mayor proporción de fibras 
reticulares que participan en la unión. Su función es apartar nutrientes a la epidermis, para ello dispone de 
abundantes capilares sanguíneos y linfáticos. Además recibe las sensaciones nerviosas (numerosas 
terminaciones nerviosas). 
- Dermis reticular: su función es proporcionar resistencia a la piel a la vez que actúa como soporte de los 
vasos, nervios y anexos. Constituido por gruesas bandas de fibras, apretadas, en sentido horizontal y escasos 
fibrocitos; mayor densidad a medida que profundizamos. 
b) Elementos histológicos: células y matriz extracelular. 
- Células  
 
Fijas, los fibroblastos es la célula característica de la dermis. Encargada de elaborar las fibras y la sustancia 
fundamental. Posee grandes prolongaciones citoplasmáticas. Actividad especialmente intensa durante los 
procesos de cicatrización. 
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Migratorias o “transeúntes”: histocitos, mastocitos y células de origen sanguíneo (plasmocitos, neutrófilos, 
eosinófilos, linfocitos….). Los histocitos participan en las reacciones inmunes. Y los mastocitos (fagocitosis) y 
células sanguíneas en la defensa y estos inflamatorios.  
- Matriz extracelular: fibras y sustancias fundamentales. 
Fibras colágenas: las más abundantes (70%). Constituidas por colágeno. Se encargan de la turgencia de la 
piel. se colocan en haces paralelos a la superficie de la piel, con disposición ondulante, que limitan el grado de 
tensión.  
Es una proteína rica en hidroxiprolina, glicina y prolina. 
En el interior del fibrocemento se sintetiza el procolágeno: en los polirribosomas se sintetizan cadenas 
polipeptídicas y en el RER y A  de G se forma una triple hélice con puentes disulfuro. El procolágeno es 
secretado al espacio extracelular.  
Ahí, ciertas enzimas, eliminan los restos de ácidos no enrollados (tropocolágeno) y se produce 
polimerización del tropocolágeno para formar fibrillas de colágeno. 
Fibrillas elásticas: (4% ) proporcionan elasticidad y flexibilidad a la piel. Su propiedad principal es la 
extensibilidad. Constituida por lo proteína elastina, rica en el aminoácido valina y pobre en hidroxiprolina. 
Constituye una red fina a nivel de la dermis reticular. También sostén de los anexos. 
Su síntesis se realiza de manera semejante a las de colágeno y de manera simultánea.  
Fibrillas reticulares: (menor del 1%) forman parte de la unión dermoepidérmica y participan en los procesos 
inflamatorios. Constituyen una fina red  s t en dermis papilar (emiten prolongaciones a la membrana basal). 
Constituidas por fibronectina: glucoproteína, unida a colágeno de tipo III. En los procesos inflamatorios estas 
fibras sufren un incremento notable. Se cree que también intervienen en los procesos de queratinización.  
Sustancia fundamental:  con consistencia de gel, rodea a las células, fibras y demás estructuras de la dermis. 
Es amorfa. Con importantes funciones de hidratación.  
Constituidas por sustancias de origen plasmático ( agua, iones, azúcares etc.) y macromoléculas 
(glucosaminoglicanos y proteoglicanos) sintetizadas por los fibroblastos. 
2.2.3- Hipodermis 
Capa de tejido subcutáneo graso que se encuentra por debajo de las de la dermis reticular. Se trata de un 
tejido conectivo laxo modificado, el tejido adiposo, formado por adipocitos inmersos en una trama de fibras en 
las que los haces se disparan paralelos a la superficie de la piel.  El tejido adiposo envuelve todos los órganos, 
pero cuando se acumulan especialmente en la hipodermis, se le denomina panículo adiposo. 
Algunos autores consideran a la hipodermis como una tercera capa de piel. 
2.2.4- Vascularización e inervación 
-Vascularización: la piel es uno de los órganos más irrigados del cuerpo (nutrición celular y 
termorregulación). Se encuentran exclusivamente en la dermis.  
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Descripción de la circulación cutánea: 
Vasos arteriales:  
Plexo subdérmico: unión entre dermis y epidermis. En paralelo a la superficie externa desde el plexo ramifica 
a glándula sudoríparas y folículos pilosebáceos. 
Plexo subpapilar: del plexo sudor, situado entre las dos dermis desde el plexo subpapilar parten capilares por 
las papilas dérmicas. 
-Vías de drenaje venoso: en paralelo a las vías arteriales, constituyen el plexo venoso subpapilar y plexo 
dérmico profundo del que parten las venas que formarán las vías subcutáneas. 
-Anastomosis arteriovenosas: controlan el flujo sanguíneo en las capas superiores de la piel. Importante 
papel en la termorregulación.  
- Vías linfáticas: comienza en los capilares linfáticos de las terminaciones ciegas de las papilas dérmicas que 
se une a una externa red por debajo de la unión dermoepidérmica, de ahí las ramas descienden y constituyen 
redes más profundas. 
Inervación cutánea: posee una densa red. Se distinguen dos tipo de inervación:  
Inervación cutánea vegetativa: son nervios aferentes(del S N autónomo) que  inervan las glándulas 
sudorípara y el músculo piloerector, regulan el flujo de la  sangre al alterar el calibre de los vasos 
sanguíneos. Asegura la homeostasis  interna. 
Inervación cutánea señorial: son nervios aferentes que captan sensaciones del  exterior.  
Constitución los receptores sensoriales: 
 Receptores periféricos: detectan los estímulos de la membrana exterior y los transforman en estímulos 
nerviosos. 
 Fibras nerviosas sensitivas que conducen la señal hasta el centro nervioso.  
 Centro nervioso que “trata” la información recibida y la transforma en sensaciones. 
 
Existen dos categorías de receptores sensitivos: 
1. Terminaciones nerviosas libres o células de Merkel: 
 - en la base de la epidermis, responden a estímulos vibrátiles  (mecanorrecepción) 
 - en la epidermis hasta el estrato granuloso, receptores del dolo  (nocirreceptores) 
 - en la dermis  
 - en los folículos pilosos. 
2. Terminaciones nerviosas encapsuladas: terminaciones nerviosas rodeadas de una especie de 
cápsulas (condensación laminar del tejido conjuntivo y células de Schwann). Los compuestos 
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celulares y extracelulares  que lo forma, se organizan para transmitir un estímulo mecánico a 
un examen en su interior.  
 
 
3.- FUNCIONES 
3.1- Funciones de protección 
La piel es una barrera de defensa física y química e inmunológica (dermis). 
- La hipodermis (células grasas) capaz de amortiguar presiones o agresiones mecánicas, protegiendo así a los 
órganos internos. 
- La capa córnea de la epidermis constituye una impenetrable barrera a agresiones químicas (la queratina es 
una proteína muy resistente) 
- Protege de los efectos nocivos de la luz, la capa córnea ejerce un efecto de reflexión y la melanina 
absorbiendo y reflejando. 
- También protege ante agresiones microbianas: la acidez del manto hidrolipídico de superficie dificulta la 
proliferación bacteriana y la capa córnea actúa como barrera mecánica impidiendo la penetración. Pero si los 
gérmenes logran penetrar, la dermis pone en marcha mecanismos de defensa vascular humoral 
(polimorfonucleares) y celular (macrófagos…) destinados a garantizar esta protección.  
- La capa córnea también sirve de protección contra el uso y desgaste por abrasión 
3.2- Funciones de intercambio 
 Eliminación por el proceso de transpiración. Las glándulas sudoríparas secretan materiales de desecho. 
Existe una pérdida insensible de agua del orden de 100 a 150 ml de agua al día.  
 Penetración y absorción de productos: las vías de penetración están constituidas por los espacios 
intercelulares, a través de las propias células y a través de los anexos cutáneos.  
 
A causa de las partículas de grasa que hay en la epidermis, la piel absorberá sustancias grasas por los 
espacios intercelulares.  
Los anexos cutáneos intervienen en la adsorción de moléculas grandes. 
La absorción transcutánea dependerá de numerosos factores: 
- Factores propios del producto: 
 Tamaño molecular 
 Solubilidad (lipófilas se absorben mejor) 
 Expediente utilizado  
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 Concentración del excipiente (a mayor concentración, mayor flujo) 
- Factores propios de la piel: 
 Espesor de la capa córnea (condiciona rapidez de absorción) 
 Superficie de aplicación 
 Integridad de la capa córnea 
 Hidratación de la capa córnea  
 
3.3- Termorreguladora 
La regulación térmica es para mantener la temperatura normal del cuerpo (36,9ºC). 
Un aumento de la temperatura ambiental (calor) produce vasodilatación  y activa la sudoración produciendo 
humedad. La evaporación de esta humedad tiene un efecto refrigerante . (glándulas sudoríparas). 
Una disminución de la temperatura (frío) produce una vasodilatación a la vez que activa mecanismos de 
termogénesis (escalofríos y activación del ejercicio muscular). 
 
3.4- Sensorial 
Es en la piel donde se localiza el sentido del tacto. Su innervación sensorial nos permite apreciar sensaciones 
de frío, calor, presión, dolor…. 
 
3.5-  Metabolismo 
- Síntesis de vitamina D: la ingesta de alimentos proporcionan al organismo precursores de esta vit, el 
7dihidrocolesterol, que una vez absorbido (intestino)  es transportado vía sanguínea hasta la epidermis, donde 
por acción de la radiación UVB es transformada en vitamina D. 
- Reservorio energético: la hipodermis está constituida fundamentalmente por adipocitos, dotados de una 
intensa actividad metabólica: 
 Síntesis de lípidos o lipogénesis: síntesis de triglicéridos de reserva a partir de ácidos grasos y glucosa. 
La lipogénesis está controlada por la insulina. 
 Almacenamiento de estos triglicéridos. 
 Liberación de lípidos o lipólisis: estrés, ac….., diabetes, ciertas hormonas (tiroideas) y 
neurotransmisores (catecolaminas) activan este mecanismo. Los triglicéridos son hidrolizados 
liberándose ácidos grasos y glicerol. Aseguran las necesidades energéticas del organismo preservando 
las reservas de glucosa. 
  
3.6- Secreción 
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Las glándulas sebáceas secretan sebo, una sustancia grasa que ayuda a mantener la piel constituyendo el 
manto hidrolipídico junto con la secreción de las glándulas sudoríparas. ● 
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